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UN PÁLPITO DEL HUMANISMO A LA MEDICINA
A HEART OF HUMANISM INTO MEDICINE
/D0HGLFLQDHVWiYLYLHQGRHQHVWRVPRPHQWRVXQDpSRFDGLItFLO\QHFHVLWDXQ©SiOSLWRGHOKXPDQLVPRª
DXQTXHQRSDUHFHTXHXQVLPSOHSiOSLWRSXHGDFXUDUVXVLWXDFLyQDFWXDO7DOYH]ORQHFHVDULRVHUtDXQD
GHVFDUJDHOpFWULFDXQDGHVILEULODFLyQSDUDYROYHUODDVXULWPR\DVXILORVRItD
9DOHODSHQDSUHJXQWDUVHVREUHHOVLJQLILFDGRGHOKXPDQLVPR+D\YDULDVGHILQLFLRQHV\FRQFHSWRV'HVGH
HOSXQWRGHYLVWDKLVWyULFRHOKXPDQLVPRWXYRVXRULJHQHQHO UHQDFLPLHQWRHQ ORVVLJORV;,9\;9(VWH
PRYLPLHQWRSXVRDOKRPEUHFRPRHOFHQWURGHOPXQGR0iVWDUGHYLQRHOKXPDQLVPRFULVWLDQRHOFXDOGHILHQGH
XQDUHDOL]DFLyQSOHQDGHOKRPEUH\GHORKXPDQRGHQWURGHXQPDUFRGHSULQFLSLRVFULVWLDQRV(QHOKXPDQLVPR
VHJ~Q-DFTXHV0DULWDLQHOKRPEUHDVSLUDDREWHQHUXQELHQFRP~QPHMRUDUODYLGDKXPDQDKDFLHQGRTXH
ORVKRPEUHVYLYDQOLEUHV\SXHGDQJR]DUGHORVIUXWRVGHODFXOWXUD\GHOHVStULWX$TXHDSUHFLHHVDOLEHUWDG
\FRPSUHQGDTXHGHEHH[LVWLUODLJXDOGDGHQWUHpO\ORVGHPiVHQPHGLRGHOUHVSHWR\ODIUDWHUQLGDG([DOWD
HLQWHJUDDOJpQHURKXPDQRDWUDYpVGHVXVYDORUHV(VWHPRYLPLHQWRUHQDFHQWLVWDSURSXVRUHWRPDUODFXOWXUD
JUHFRURPDQDSDUDUHVWDXUDU ORVYDORUHVKXPDQRV$FRPLHQ]RVGHOVLJOR;9HOKXPDQLVPRSURPRYtDOD
IRUPDFLyQLQWHJUDOGHODVSHUVRQDV1RDFHSWDHOHJRtVPRQLHOFRQVXPLVPRFRPRWDPSRFRHOQDUFLVLVPR
7LHQHVXVFLPLHQWRVHQHODUWHODFXOWXUDHOGHSRUWHODSROtWLFD\ODVSURIHVLRQHVOLEHUDOHVHQWUHRWURV6HJ~Q
HOPpGLFRDUJHQWLQR$OEHUW0HLQHWWLHQVXOLEUR©/D7UDQVIRUPDFLyQGHOD0HGLFLQDªHOKXPDQLVPRHQOD
PHGLFLQDVHVXVWHQWDHQODVKXPDQLGDGHVPpGLFDVHQODILORVRItDGHODPHGLFLQD\HQODELRpWLFD
4XLHURSODVPDUHQHVWDFKDUODHOFRQFHSWRGHKXPDQLVPRQRFRPRHOKXPDQLVPRGHOFRQRFLPLHQWRGHO
DUWHODFXOWXUDGHOVDEHUGHODKLVWRULD'HVHRGLULJLUPLVLGHDVKDFLDFRQFHSWRVGHOKXPDQLVPRTXHLQYROXFUD
ODOLEHUWDGODLJXDOGDGHOUHVSHWRODIUDWHUQLGDGHQWUHGRVSRORVRDFWRUHVHQODSURIHVLyQPpGLFDFRPROR
VRQHOSDFLHQWH\HOPpGLFR(VWiHQHO-XUDPHQWR+LSRFUiWLFRHO WHQHUVHQVLELOLGDGKXPDQDFRQXQDOWR
VHQWLPLHQWRGHKXPLOGDGGHPLVHULFRUGLD \ FDULGDG (VWH FRQFHSWRHVSULRULWDULR IUHQWHDO FRQRFLPLHQWR
FLHQWtILFRDGTXLULGRDODH[SHULHQFLDHQODDSOLFDFLyQGHODWpFQLFDGHOSURFHGLPLHQWRGLDJQyVWLFRRWHUDSpXWLFR
/RPiVLPSRUWDQWHHQHODFWRPpGLFRHVODFRQILDQ]DTXHHOSDFLHQWHGHSRVLWDHQVXPpGLFR(VHOSURGXFWR
GHODFRQFLHQFLD\ODUHVSRQVDELOLGDGTXHHOJDOHQRKDSXHVWRHQHVWHDFWR
(QIRUPDDQHFGyWLFDTXLHURUHFRUGDUORTXHHOFDEDOOHURGHODWULVWHILJXUD'RQ4XLMRWHGHOD0DQFKDOH
H[SUHVyD6DQFKR3DQ]DVLJQLILFDQGRORTXHHVHOKXPDQLVPRSDUDHOSXHEORHVSDxRO\TXHFRUUHVSRQGHWDO
YH]DXQSHQVDPLHQWRSRSXODU/HGLFH©5HSDUDKHUPDQR6DQFKRTXHQDGLHHVPiVTXHRWURVLQRKDFHPiV
TXHRWURª3HURTXpSDUDGyMLFRHVHOSHQVDPLHQWRKXPDQRFXDQGRFDHPRVHQFXHQWDTXHHODXWRU'RQ
0LJXHOGH&HUYDQWHV6DDYHGUDQRWUDWDFRQKXPDQLVPRDVXFDEDOOHURDQGDQWH$OSHUVRQDMHSURGXFWRGHVX
LPDJLQDFLyQHLQJHQLR3RUHVRKDVLGRFULWLFDGRVHYHUDPHQWHSRUYDULRVSHQVDGRUHV\HVFULWRUHVFRPR9ODGLPLU
1DERNRY\+HQU\GH0RQWKHUODQWTXLHQHVQROHSHUGRQDURQDODXWRUHOQRKDEHUWHQLGRFRPSDVLyQVHQWLGR
KXPDQLWDULRQLKDEHUHVFULWRXQRVRODH[SUHVLyQFRQWUDORVPDWRQHVYXOJDUHVTXHVHEXUODEDQ\SHUVHJXtDQ
VLQWUHJXDDQXHVWURYHWXVWRKpURH1RORSHUGRQDURQSRUHOWUDWRFDVLViGLFRDGPLQLVWUDGRDQXHVWURFDEDOOHUR
DWUDYpVGHODREUD*XVWDYH)ODXEHUWUHFXHUGDTXHODIDOWDGHKXPDQLVPRGHFRPSDVLyQGHODLQGLIHUHQFLD
GHODEUXWDOLGDGGHODVEURPDVGH&HUYDQWHVKDFLDVXSHUVRQDMHKDFHTXHRGLHPRVDODXWRUSHURQRVDGHQWUD
HQORSURIXQGRGHODUHDOLGDGGH'RQ4XLMRWH<HV'RQ0LJXHOGH8QDPXQRTXLHQWDPELpQVDOHHQGHIHQVD
GH'RQ4XLMRWHIUHQWHDORVYHMiPHQHVGH&HUYDQWHV\OXHJRGHHVFULELUVXOLEUR©/D9LGDGHO4XLMRWH\GH6DQFKR
3DQ]DªGHQRPLQDD&HUYDQWHVFRPRXQDVLPSOHVRPEUD\VDOHHQGHIHQVDGH'RQ4XLMRWHDOGHFLUTXHVLQR
IXHUDSRUVXSHUVRQDMHHODXWRUSUiFWLFDPHQWHKXELHUDGHMDGRGHH[LVWLU
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<QDUUD6LPyQ/HG\V©&XDQGR'RQ4XLMRWH\DFHDSXQWRGHPRULUWULVWHPHQWHVDQDGRSRUVXHVSOpQGLGD
LOXVLyQFXDQGRILQDOPHQWHKDGHVLVWLGRGHVXVXHxR6DQFKRGHVFXEUHTXHKDKHUHGDGRODIHGH©6X0HUFHGª
HOKDEHUDGTXLULGRWDOFRPRXQRDGTXLHUHXQDHQIHUPHGDGDWUDYpVGHOFRQWDJLRTXHSURGXFHODILGHOLGDG
\HODPRU3RUTXHFRQYLUWLyD6DQFKR'RQ4XLMRWHQRYDDPRULUMDPiVª
(VWRVEHOORVMXLFLRVOLWHUDULRVTXHOHKDFHQHVWRVSHQVDGRUHVD&HUYDQWHVSRUHOWUDWRTXHOHRWRUJyDVX
SHUVRQDMHIDQWiVWLFRVRQWHVWLPRQLRVGHSURWHVWDDQWHXQWUDWRGHVLJXDOLQKXPDQR
(OPpGLFRGHEHWHQHUFRQFLHQFLDGHOSRGHUDGTXLULGRDWUDYpVGHVXSURIHVLyQ\GHODUHVSRQVDELOLGDGTXH
WLHQHIUHQWHDOHQIHUPR(QODFRQGLFLyQGHHQIHUPRHOVHUKXPDQRVHHQFXHQWUDHQHVWDGRGHLQGHIHQVLyQ
IUHQWHDVXPpGLFR3RQHVXVDOXG\VXYLGDHQPDQRVGHOSURIHVLRQDO£4XpLQPHQVDUHVSRQVDELOLGDG(OVHU
KXPDQRGROLHQWHTXHGDYXOQHUDEOHDQWHHODWDTXHPXFKDVYHFHVGHVSLDGDGRGHXQDHQIHUPHGDG$OOtHV
FXDQGRSLGHD\XGDHLPSORUDTXHORWUDWHQFRQKXPDQLGDGFDULGDG\UHVSHWR
(QHVWHSXQWRHVLQWHUHVDQWHUHFRUGDUODVSDODEUDVGHO(PSHUDGRU$GULDQRFLWDGDVSRUHO'U0DULR0HQGR]D
2UR]FRHQVXHVFULWR©5HIOH[LRQHVVREUHHO+XPDQLVPRHQ0HGLFLQDªFXDQGRFLWDDODV©0HPRULDVGH$GULDQRª
GH0DUJXHULWH<RXUFHQDUFXDQGRHOHPSHUDGRUVLQWLyORVVtQWRPDVGHXQDLQVXILFLHQFLDFDUGLDFDFRQJHVWLYD
TXHPiVWDUGHORFRQGXMHUDDODPXHUWHDFXGHDVXJDOHQR\GHVFULEHVXUHDFFLyQDQWHHODFWRPpGLFR©«(V
GLItFLOVHJXLUVLHQGR(PSHUDGRUDQWHXQPpGLFR\WDPELpQHVGLItFLOJXDUGDUODFDOLGDGGHKRPEUHHVWD
PDxDQDSHQVpSRUSULPHUDYH]HQPLFXHUSRHVHFRPSDxHURILHOHVHDPLJRDTXLHQFRQR]FRPiVTXHDPL
DOPDQRHVPiVTXHXQPRVWUXRVRODSDGRTXHWHUPLQDUiSRUGHYRUDUDVXDPR«ª(OJUDQ(PSHUDGRUURPDQR
\HOKRPEUHPiVSRGHURVRGHOPXQGRHQODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR,,G&DILFLRQDGRDODILORVRItDHVWRLFD
\HSLF~UHDVHVLQWLyLPSRWHQWHGHSHQGLHQWH\KXPLOGHDQWHVXPpGLFR&RQILDEDWHQtDTXHFRQILDUHQpOSDUD
PDQWHQHUVHFRQHVSHUDQ]D\HQHUJtDSDUDSRGHUYLYLU\JREHUQDU
(QODVLWXDFLyQGHO(PSHUDGRU$GULDQRDOHVWDUHQIHUPR\IUHQWHDVXPpGLFRODVYDQLGDGHVWHUUHQDOHVVH
GHVYDQHFHQ0XFKRVHQIHUPRVVLHQWHQTXHVXFXHUSRORVKDWUDLFLRQDGRTXHQRUHVSRQGH\WLHQHQWDQWRXQ
GRORUItVLFRFRPRXQGRORUPRUDO3UHVLHQWHQXQILQFHUFDQR\DQKHODQFRQODHVSHUDQ]DGHODH[LVWHQFLDGH
XQPiVDOOiOXJDUHWpUHRHQGRQGHSHUPDQHFHUiVXDOPDTXHHVVXVHU9DOHODSHQDUHFRUGDUHOSRHPDTXH
HVWHHPSHUDGRUHVFULELyHQVXOHFKRGHPXHUWH
©3HTXHxDDOPDHUUDQWH
+XpVSHG\DPLJDGHOFXHUSR
¢$GRQGHPRUDUiVDKRUD
3iOLGDUtJLGDGHVQXGD
,QFDSD]GHMXJDUFRPRDQWHV"ª
(QHVWRVPRPHQWRVHVFXDQGRHOKRPEUHUHFXHUGDD'LRVHLPSORUDVXD\XGD)UHQWHDODPXHUWHHOKRPEUH
VHGREOHJDVHGDFXHQWDGHVXUHDOLGDGGHORSDVDMHURVTXHVRPRVHQHVWHPXQGR\GHORFRUWD\IUiJLOTXH
HVODYLGDVXSOLFDTXHORWUDWHQFRQKXPDQLGDG
4XLHURUHIHULUPHDXQHVFULWRGHO3DGUH$OIRQVR/ODQR6-SXEOLFDGRHQHOSHULyGLFR(O7LHPSRHQGtDV
SDVDGRV\TXHWLWXOy©£4XpGXURHVPRULUª(VFULEHHO3DGUH©(OKRPEUHVHYDGDQGRFXHQWDGHTXHHPSLH]D
DPRULUGHTXHOOHJDODKRUDGHGLVPLQXLUGHVDSDUHFHUQRILJXUDUQRFRQWDUSDUDQDGDVHUPDUJLQDGR
6HQFLOODPHQWHGUDPiWLFDPHQWHPRULU(PSLH]DXQRDGLVPLQXLUQRItVLFDPHQWHVLQRPRUDOPHQWHUHDOPHQWH
DQJXVWLRVDPHQWHGHTXHVHOHHVFDSDODYLGDGtDDGtDPLQXWRDPLQXWRVLQSRGHUGHWHQHUODDVLUODLPSHGLUOH
TXHVHYD\DOOHYDQGRDMLURQHVSHGD]RVGHYLGD«ª\FRQWLQ~D©$GLyVDGLyVSDUDVLHPSUHDGLyV4XpGXUR
HVPRULU(VWHSURFHVRHVWDQWRPiVQREOH\IHFXQGRFXDQWRYDDFRPSDxDGRGHODFRQFLHQFLDGDUVHFXHQWD
GHODSURSLDGLVPLQXFLyQ\GHVDSDULFLyQ'HVGHODIHHVDJULGXOFHHVWDH[SHULHQFLDGHPRULUORGLJRSRU
H[SHULHQFLD$JULDSRUODVHQVDFLyQGHLUSDVDQGRDODQDGDGXOFHSRUYHUFUHFHUDOTXHHVLQILQLWDPHQWHPiV
JUDQGHTXHXQR3RUHVRH[FODPDED7HLOKDUGFRQHO%DXWLVWD&RQYLHQHTXH-HV~VFUH]FD\TXH\RGLVPLQX\Dª
'HVJDUUDGRUDVSDODEUDVGHO3DGUH/ODQRSHURUHDOHV(OPpGLFRFDGDYH]TXHDVLVWHDODPXHUWHGHXQ
SDFLHQWHPHGLWDDFHUFDGHVXSURSLDPXHUWHTXHYHQGUiLQH[RUDEOHPHQWH$OHVWDUIUHQWHDXQHQIHUPRSLHQVD
HQVXSURSLDHQIHUPHGDGSUHVHQWHRIXWXUD/RGHEHKDFHU(VREOLJDWRULRWHQHUHVDYLYHQFLDSDUDFRPSUHQGHU
HVWDHWDSDGHOFDPLQRGHODYLGD\HQWHQGHUTXHGHEHWUDWDUFRQFDULxR\SLHGDGDVXSDFLHQWH3HGLUOHDO6HxRU
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TXHDOOOHJDUVXWXUQRWDPELpQORWUDWHFRQHVHFDULxRFRQSLHGDG\FRQSRFRVXIULPLHQWR<VLHOVXIULPLHQWR
HVPD\RUTXHWHQJDDXQPpGLFRDVXODGRTXHVHDFDSD]GHGDUOHVRSRUWHPRUDO\TXHORDFRPSDxHDOILQDO
GHOFDPLQR\OHDOLYLHHOVXIULPLHQWR
7ULVWHPHQWHHQHVWHLQVWDQWHGHODYLGD\GHODKLVWRULDGHODPHGLFLQDHQ&RORPELD\HQFDVLWRGRVORVULQFRQHV
GHOPXQGR ORVPpGLFRVTXHFUHHPRVHQ ODSUiFWLFDPpGLFDHMHUFLGDFRQKXPDQLGDGFRQ UHVSHWRFRQ
PLVHULFRUGLD\KXPLOGDGVRPRVSRFRV6RPRVFRPR'RQ4XLMRWHWUDQVLWDQGRSRUODUXWDGHORVFDEDOOHURV
DQGDQWHVHQXQPXQGRHQHOFXDOORVFDEDOOHURVDQGDQWHVKDQGHVDSDUHFLGR'RQ4XLMRWHWHQtDXQDLOXVLyQ
\XQVXHxRHOGHVHUFDEDOOHUR\VDOLUHQGHIHQVDGHORVGpELOHVGHORVDIOLJLGRVFRPRWDPELpQHQGHIHQVD
GHODVEHOODVGDPDVFRPR'RxD'XOFLQHDGHO7RERVR/DUHFRPSHQVDHVLQWHOHFWXDO\PRUDO/RVPpGLFRV
GHEHPRVVDOLUFRPR(O&DEDOOHURGHOD7ULVWH)LJXUDHQGHIHQVDGHORVQHFHVLWDGRVGHORVTXHVXIUHQHQSRV
GHTXLWDUHOGRORU\HOVXIULPLHQWRTXHHVQXHVWUDYHUGDGHUDPLVLyQHQHVWHPXQGRDYHFHVLUUHDOFRPRHOGH
'RQ4XLMRWHOXFKDQGRFRQWUDORVPROLQRVGHYLHQWRFRQWUDJLJDQWHV\PRQVWUXRV'HEHPRVVDOLUDGHIHQGHU
QXHVWUDPLVLyQGHIHQGHUHODFWRPpGLFRDFWREDVDGRHQODFRQILDQ]D\ODFRQFLHQFLD1XHVWUDVDUPDVVRQ
HOHPHQWDOHVVLPSOHVHVSRQWiQHDVFRPRODSDFLHQFLDODKXPLOGDGHOGLVSRQHUGHOWLHPSRSDUDHVFXFKDUD
QXHVWURVSDFLHQWHV\VXVIDPLOLDV
(OILQSULQFLSDOGHQXHVWUDSURIHVLyQQRHVHOSURWDJRQLVPR\HOUHFRQRFLPLHQWRTXHORJUHPRVDQWHOD
VRFLHGDGQLORVORJURVHFRQyPLFRVQLORVFLHQWtILFRVQLORVSUHPLRVRJDODUGRQHVORJUDGRVSRUHOORVQLODV
FiWHGUDVHQQXHVWUDVIDFXOWDGHVGHPHGLFLQDQLHOVLVWHPDGHVDOXGYLJHQWHRIXWXUR(OILQSULQFLSDOGHQXHVWUD
SURIHVLyQHVHOSDFLHQWH«QXHVWURSDFLHQWH(VHOSHUVRQDMHSULQFLSDOGHQXHVWUDREUDDpOORWHQHPRVTXH
D\XGDUHQODVLWXDFLyQHQTXHVHHQFXHQWUHORGHEHPRVJXLDUDOLYLDU\RMDOiHQDOJXQRVFDVRVFXUDU0iV
TXHVHUVXPpGLFRGHEHPRVVHUVXDPLJR\FRQILGHQWH$OORJUDUHVWDUHODFLyQHOPpGLFRVHVHQWLUiSOHQRHQ
VXFRQFLHQFLDFRPRSURIHVLRQDO\FRQODVDWLVIDFFLyQGHOGHEHUFXPSOLGR
*UDQUHVSRQVDELOLGDGWHQHPRVORVPpGLFRVHVSHFLDOPHQWHTXLHQHVGDPRVGRFHQFLDHQODVIDFXOWDGHVGH
PHGLFLQD(VWDVLGHDV\PiVTXHLGHDVVHQWLPLHQWRVGHEHPRVWUDVPLWtUVHORV\HQVHxiUVHORVDQXHVWURVDOXPQRV
/DPD\RUKHUHQFLDTXHGHMyPLSDGUHDVXVKLMRVIXHHODPRUDVXIDPLOLD\DVXVSDFLHQWHV(MHPSORTXH
SHUGXUDUiDWUDYpVGHODVJHQHUDFLRQHVYHQLGHUDVGHQXHVWUDVIDPLOLDV
3DUDWHUPLQDUTXLHURUHFRUGDUODVSDODEUDVVLQFHUDVH[SUHVDGDVSRUPLSURIHVRU\DPLJRHQOD(VFXHODGH
0HGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDGGH7XODQHHO'U*HRUJH(%XUFKFDUGLyORJRLOXVWUH\VHUKXPDQRLQFRPSDUDEOH
FRPRWDPELpQSROpPLFRHQH[WUHPRGDQGRVLHPSUHEDWDOODVHQGHIHQVDGHORVSDFLHQWHV/XFKDGRUVLQWUHJXD
FRQWUDOD LQGLIHUHQFLDGHORVPpGLFRVIUHQWHDORVSDFLHQWHV&RQWUDYHQWRUFRQTXLHQHVDOSDFLHQWHQROH
LQIRUPDQHOGLDJQyVWLFRVLQROHFRPXQLFDQXQDVHQWHQFLDIUtDHQODFXDOOHH[SOLFDQRPHMRUOHHQWUHJDQXQ
YHUHGLFWRPX\ELHQVXVWHQWDGRFRQSRUFHQWDMHV\HVWDGtVWLFDV/HGDQODVSRVLELOLGDGHVGHVREUHYLYLURGHPRULU
\KDVWD ORVGtDVGHYLGDTXHFRQVLGHUDQ OHUHVWDQ/XHJRGHKDEHUOH LQIRUPDGRVXYHUHGLFWRFRQDFWLWXG
SUHSRWHQWHRPHMRURPQLSRWHQWHGDQPHGLDYXHOWD\VHDOHMDQVLQWLpQGRVHWUDQTXLORVSRUHOGHEHUFXPSOLGR
VLQKDEHUQRWDGRQLSHUFLELGRHOGRORU\ODDQJXVWLDTXHFDXVDURQ(O'U%XUFKOXFKyFRQWUDHVWDDFWLWXGTXH
IXHGRPLQDQWHHQPXFKDVHVFXHODVGHPHGLFLQDHQORVDxRVVHWHQWDHQORV(VWDGRV8QLGRV(QHOODVOHGDEDQ
PD\RU LPSRUWDQFLD D ODV QXHYDV WHFQRORJtDV GLDJQyVWLFDV R WHUDSpXWLFDV D ORV UHVXOWDGRV GH QXHYDV
LQYHVWLJDFLRQHVTXHDOSDFLHQWH(VWRVFROHJDVFRQYLUWLHURQDQXHVWURSHUVRQDMHFHQWUDOHQXQVLPSOHQ~PHUR
HQXQPDWHULDOGHWUDEDMR\GHLQYHVWLJDFLyQHQGRQGHVXLPSRUWDQFLDUDGLFDHQODUHVSXHVWDFOtQLFDSRVLWLYD
RQHJDWLYDIUHQWHDXQDWHUDSpXWLFDGDGD\DVHDXQHVWXGLRDELHUWRRFLHJR(QHVWHSHQVDPLHQWRODLPSRUWDQFLD
GHOSDFLHQWH\HOLQWHUpVGHHVWDUHQFRPXQLFDFLyQFRQpOUDGLFDHQQRSHUGHUORSXHVDOWHUDUtDODEDVHGHGDWRV
GHODLQYHVWLJDFLyQ2HQODSUiFWLFDPpGLFDFRWLGLDQDHOHQIHUPRVLPSOHPHQWHHVXQFDVRFOtQLFRHQTXLHQ
VHUHDOL]DQQXPHURVRVH[iPHQHVSDUDDFODUDUORVVtQWRPDVROYLGiQGRVHGHVXFDOLGDGGHVHUKXPDQRGHVXV
VHQWLPLHQWRV\WHPRUHV(O'U%XUFKHQVXVURQGDVGLDULDVSRUHO&KDULW\+RVSLWDORHQODVGLIHUHQWHVUHXQLRQHV
GHO'HSDUWDPHQWRLQVLVWtDVREUHHVWHWHPDWUDVPLWLpQGRQRVVXVLGHDV\HQVHxDQ]DV
/DGHVKXPDQL]DFLyQGHODPHGLFLQDHQQXHVWURSDtVQRVRODPHQWHVHOHSXHGHDFKDFDUDOPpGLFRWDPELpQ
DODPELHQWHHQTXHGHEHWUDEDMDUDOVLVWHPDGHVDOXGDFWXDOTXHIRPHQWDHVWDSUiFWLFDLPSHUVRQDO\KDVWD
LUUHVSRQVDEOHSXHVHOJDOHQRWLHQHPX\SRFRWLHPSRSDUDDWHQGHUDOSDFLHQWHSDUDSHQVDU\GDUVHFXHQWD
GHOHQWRUQRHQTXHVHHQFXHQWUD7LHQHTXHOOHQDUIRUPXODULRVUHTXHULGRVSRUODVHPSUHVDVGHODVDOXGFRQ
ORVFXDOHVpVWDVOOHYDQHOFRQWUROGHJDVWRV\XQFRQWUROHVWULFWRGHODIRUPDFRPRHMHUFHVXSURIHVLyQHOPpGLFR
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(QUHVXPHQHOSURIHVLRQDOJDVWDPiVWLHPSROOHQDQGRSDSHOHVTXHLQWHUURJDQGR\H[DPLQDQGRDOSDFLHQWH
7DOYH]ORPiVJUDYHRFXUUHTXHVLHQGRODPHGLFLQDXQDSURIHVLyQHVHQFLDOPHQWHOLEHUDOHQODFXDOHOPpGLFR
GHEHWHQHUSOHQDOLEHUWDGSDUDRULHQWDUHLQYHVWLJDUHOFDVR\OOHJDUDXQRRYDULRVGLDJQyVWLFRVRUGHQDUOHFRQ
FULWHULRFLHQWtILFRH[iPHQHVSDUDFOtQLFRVWHQHUHOGLDJQyVWLFR\UHFHWDUOHORVPHGLFDPHQWRVDGHFXDGRVSDUD
ODGROHQFLD\SDWRORJtDGHVXSDFLHQWHQRSXHGHVHHQFXHQWUD OLPLWDGRHQRUGHQDU ORVH[iPHQHVTXH
FRQVLGHUDDSURSLDGRVDOLJXDOTXHWLHQHOLPLWDFLyQHQIRUPXODUODPHGLFDFLyQDGHFXDGDSRUTXHHOVLVWHPD
QRVHORSHUPLWH
(VWHVLVWHPDQRSXHGHIXQFLRQDUFRUUHFWDPHQWHSXHVIUDFWXUDODHVHQFLDGHODSUiFWLFDPpGLFDTXHHVHO
DFWRPpGLFRODUHODFLyQPpGLFRSDFLHQWH6HJ~QODWHUPLQRORJtDGHQXHVWUR6LVWHPDGH6DOXGHOSDFLHQWHVH
FRQYLUWLyHQHOXVXDULR\HOPpGLFRHQHOSUHVWDGRUGHOVHUYLFLR(QRWUDVSDODEUDVHOSDFLHQWHHVXQHOHPHQWR
TXHXWLOL]DHOVLVWHPD\TXLHQSUHYLDPHQWHSDJDSRUVXDWHQFLyQHVTXLpQWUDHUHFXUVRVHFRQyPLFRVDOVLVWHPD
RVHDJDQDQFLDV(OPpGLFRHVXQSUHVWDGRUGHXQVHUYLFLRDTXLHQVHOHGHEHQFRQWURODUORVJDVWRVGHOQHJRFLR
SDUDTXHVHDUHQWDEOH(OEXHQJDOHQRHQHVWHOHQJXDMHHVHOTXHJDVWDPHQRVUHFXUVRVHFRQyPLFRV\WUDEDMD
PXFKR/DH[FHOHQFLDPpGLFDQRVHYDORUDQRVHSUHPLDSRUORFRQWUDULRPXFKDVYHFHVVHFDVWLJD(VWRHV
ORTXHDILQDOGHFXHQWDVVHKDFRQYHUWLGRODVDOXGHQQXHVWURPHGLRGHVGHFXDQGRHO(VWDGRVH©OLEUyª
GHOSUREOHPDGHODVDOXGHQHOSDtV\VHODHQWUHJyDXQDVHPSUHVDVFRQiQLPRGHOXFURSDUDTXHODPDQHMDUDQ
DVXPHMRUSDUHFHUTXHHVHOOXFUDWLYR(VWDVWHRUtDVHFRQyPLFDVHQVXOyJLFDOOHYDURQODSUiFWLFDPpGLFDD
ODGHVKXPDQL]DFLyQ6HSHUGLyODFRQILDQ]DGHOSDFLHQWHKDFLDHOPpGLFR\HOPpGLFRQRWLHQHHOWLHPSRSDUD
KDFHUFRQFLHQFLDGHVXUHVSRQVDELOLGDGHQHODFWRPpGLFR
(VWDDFWLWXGSHUGXUDHQPXFKRVDPELHQWHVPpGLFRV6LQHPEDUJRKD\LQVWLWXFLRQHVHQIRFDGDVHQODGHIHQVD
GHORVSDFLHQWHV\KDFHQpQIDVLVHQORVGHUHFKRVGHORVSDFLHQWHV\GHORVGHEHUHVGHORVPpGLFRVIUHQWHD
HOORV3HQVDPRVTXHQRWRGRHVWiSHUGLGRSRUHVWRHO'U$GROIR9HUDQRVKDLQYLWDGRDSDUWLFLSDUHQHVWH
(QFXHQWURVREUHHO+XPDQLVPR\0HGLFLQDHQOD+LVWRULDGHOD9LGD\DOUHYLVDUHOWHPDQXHVWURHVStULWXVH
OOHQDGHRSWLPLVPR\GHJDQDVGHGHIHQGHUQXHVWUDSURIHVLyQDWUDYpVGHODGHIHQVDGHQXHVWURVSDFLHQWHV
SRUPHGLRGHOWUDWRKXPDQLWDULRKDFLDHOORV0LOJUDFLDV
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